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4）Size-Specific Dose Estimation（SSDE） 
 SSDEは American Association of Physicists in Medicine（AAPM）にて発案された計測法で、実際
の体型を画像データから加味して計算し、患者体型にあった吸収線量へと変換する方法である。CT 画
像データを DoseWatchに転送することで位置決め画像を基準に自動的に計算される。 
























1)Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations 
http://www.aapm.org/pubs/reports/rpt_204.pdf 
 
 
